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Gtep
Avec des besoins énergétiques croissants 
Total en 2010: 11.5 milliards de tep 
(estimation du total depuis 1860: 435 Gtep) 
Source BP Statistical Review of World Energy June 2011, AIE 
(*) énergies commerciales uniquement: hors bois, déchets,.énergies solaire et éolienne, géothermie... 
nucléaire = chaleur nucléaire = production électrique d’origine nucléaire / 33% 







Cycle du carbone (moyenne 2006-2015) 
Global Carbon Project 2016 
Cycle du carbone (1960-2015) 





D’après  Petit (2003)
2015 
Une cascade de conséquences 
avec une augmentation 
TRES PROBABLE 
(90% à 99%) 
TRES PROBABLE 
(90% à 99%) 
PROBABLE 
(66% à 90%) 
PROBABLE 
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Growth rate 1990-2016: +74% 
Emissions de CO2 dues à l’usage des combustibles fossiles 
(1990-2016) 
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Emissions de CO2 dues à l’usage de combustibles fossiles 







Emissions (cadastrales) de CO2  
dues à la combustion des énergies fossiles 
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8.8 tons CO2 
2012 
= 
8.8 tons CO2 7.1 tons CO2 
2012 
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 Peters et al., 2012 




8.8 tons CO2 
20.1 tons CO2 
7.1 tons CO2 
5.9 tons CO2 
+ 11.3 tons CO2 - 1.2 ton CO2 
2012 
Global Carbon Project 2009; Le Quéré et al. 2009, Nature Geoscience; Data: Peters & Hetwich 
2009; Peters et al. 2008; Weber et al 2008; Guan et al. 2008; CDIAC 2009 
Emissions de CO2 dues à la combustion  
des énergies fossiles intégrant les flux 
Emissions de CO2 (PgC/an) 
Pays développés 
Pays émergents et 
en développement 



































































Two processes of habitats’ loss  
Houses 




















of standing houses by 
makeshift houses near the 
coastline 
Rapid destruction 
of the recent 
makeshilft houses  
100 m 
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Au final… 
